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ABSTRACT 
Physiological changes and loss ofhand grip strength are natural consequences ofthe 
ageing process. Previous studies have shown that physiological changes will affect the 
hand grip strength of elderly people. However, to date, there are no studies which have 
developed models that predicts the hand grip strength of elderly Malaysians as a function 
of anthropometric dimensions. Knowledge on the correlation between these variables is 
crucial in order to create a suitable living environment as well as designing and 
developing products that cater specifically to the needs of the elderly. Hence, the main 
objective of this study is to examine the correlation between anthropometric dimensions 
and hand grip strength in a representative sample of the elderly population in Malaysia 
and developing the regression models that predicts the hand grip strength of elderly 
Malaysian males and females. 
In order to achieve the objectives, a total of ninety one (91) anthropometric dimensions 
along with hand grip strength data are collected from a sample of 112 subjects aged 60 
years and above. The subjects comprises of 56 males and 56 females, recruited from a 
densely populated urban area in Selangor, namely, Petaling Jaya. The anthropometric 
parameters are measured using standard anthropometric set whereas hand grip strength is 
measured using Jamar hydraulic hand dynamometer. Statistical analysis was then carried 
out to identify the anthropometric dimensions that significantly influence hand grip 
strength, and the results indicate that only 3 7. anthropometric dimensions significantly 
influence the hand grip strength of elderly Malaysians. 
In addition, the anthropometric dimensions and hand grip strength data were obtained 
and compared with the data for two age groups (20-30 years and 50-59 years) in order to 
determine if there is a significant difference in the measurements between these groups. 
In general, it can be observed that the ageing adult group exhibits lower values forthe 
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majority of anthropometric parameters and hand grip strength compared to the young 
adult group. This finding indicates the importance for product designers to gain: an 
understanding on the differences in the physiological dimensions of elderly people with 
those of other age groups in order to create ergonomic products that account for their 
special needs. 
Two regression models have been developed in this study, which predicts the hand 
grip strength of elderly Malaysian males and females. ln both of these models, the hand 
grip strength is predicted by a regression equation as a function of anthropometric 
dimensions~ A case study has been carried out to validate the prediction models, in which 
the subjects are required to open bottles of different sizes. Five bottles are chosen for this 
purpose; the first one, a perfume vial, second, a vitamin supplement bottle, the third, a 
tall, narrow-mouthed jar of blueberry jam, the fourth, a short, wide-mouthed jar of orange 
marmalade and the fifth, a mini shower cream bottle. These bottles are typical objects 
which are available at home and are therefore representative of the actual scenario faced 
by the elderly; The results indicate that there is a relationship between hand 
anthropometric dimensions and hand grip strength for elderly Malaysians, whereby the 
size and surface texture of the lid affects their ability to open the bottles. 
The significant contributions of this study are as follows. First, the,·:findings of this 
study can be used to build a database of anthropometric and hand grip strength 
measurements for the elderly population in Malaysia. Second, the regression models 
developed in this study can be used as a means to predict the hand' grip strength of the 
elderly populations in Malaysia, which will assist product designers in. creating 
ergonomically designed products. Third, an improved methodology was being proposed 
in this study which will be useful for researchers who intend to deepen their understanding 
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Perubahan fisiologi serta kehilangan kekuatan genggaman merupakan perkara 
. semulajadi . yang berlaku dalam proses penuaan. Kajian-kajian yang lepas telah 
menunjukkan bahawa perubahan fisiologi pada tangan akan mempengaruhi kekuatan, 
genggarnan warga tua. Walaubagaimanapun, sehingga kini belum ada kajian yang 
membangu!lkan model yang merarnal kekuatan genggarnan warga ·tua khususnya di · 
Malaysia. Hubungan antara kekuatan genggaman dan dimensi antropometrik adalah 
penting untuk mewujudkan lingkungan kehidupan dan membangunkan produk yang 
memenuhi keperluan warga tua. Oleh yang demikian, objektif utama kajian ini adalah 
untuk mengkaji hubungan antara dimensi antropometrik dankekuatan genggaman warga 
tua dan membangunkan model regresi yang meramal kekuatan genggarnan warga tua 
lelaki dan perempuan di Malaysia. 
Untuk mencapai objektif di atas, sejurnlah 91 dimensi antropometrik beserta data 
kekuatan genggarnan telah dikumpul dari suatu sampel yang terdiri daripada 112 subjek 
berumut 60 tahun ke. atas. Subjek terdiri daripada 56 lelaki dan 56 perempuan dan telah 
direkrut daripada kawasan bandar yang mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi di 
Selangor, iaitu PetalingJaya. Dimensi antropometrik telah diukur dengan menggunakan 
set antropometrik piawai manakala kekuatan genggarnan diukur dengan menggunakan 
dinamometer tangan hidraulik Jain.ar. Analisis statistik telah dilaksanakan untuk 
mengenalpasti dimensi antropometrik yang mempengaruhi kekuatan genggaman secara 
signifikan, dan hasil keputusan menunjukkan bahawa 37 dimensi antropometrik sahaja 
yang mempengaruhi kekuatan genggaman warga tua di Malaysia. 
Satu perbandingan juga telah dibuat, di mana data dimensi antropometrik dan keku:atan 
genggaman telah dibandingkan dengan datadari dua kumpulan dengan li~gkungan umur 
yang berlainan (20-30 tahun 9an 50-59 tahun) untuk menentukan sama ada terdapat 
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perbezaan yang signifikan antara kumpulan. Secara umumnya, hasil keputusan 
menunjukkan bahawa kebanyakan dimensi antropometrik dan juga kekuatan genggaman 
bagi kumpulan dewasa berumur adalah rendah berbanding dengan kumpulan dewasa 
muda. Hasil penemuan ini menunjukkan betapa pentingnya bagi pereka produk untuk 
memahami perbezaan fisiologi warga tua dengan golongan lain demi menghasilkan 
produk ergonomik yang mengambil kirakeperluan khusus golongan ini. 
Dua model regresi telah dibangunkan dalam kajian ini dan bertujuan meramal 
kekuatan genggaman warga tua lelaki dan perempuan di Malaysia. Kedua-dua model ini ~ 
terdiri daripada persamaan regresi yang menunjukkan hubungan antara kekuatan 
genggaman dengan dimensi antropometrik. Satu kajian kes telah dilaksanakan untuk 
mengesahkan kedua-dua model tersebut, di mana para subjek dikehendaki untuk 
membuka lima jenis botol dengan saiz berlainan. Lima jenis botol telah dipilih untuk 
tujuan ini; pertama, vial minyak wangi, kedua, botol vitamin, ketiga, balangjem beri biru 
yang tinggi dan bermulut kecil, keempat, balang marmalad oren yang pendek dan 
bermulut luas dan kelima, ~ botol krim mandian yang kecil. Botol-botol tersebut 
merupakan objek yang biasa dijurnpai di dalam rumah dan menunjukkan keadaan sebenar 
yang biasa dihadapi oleh warga tua. Hasil kajian menunjukkan bahawa terdapat h,ubungan 
antara dimensi antropometrik dan kekuatan genggaman untuk warga tua di Malaysia, di 
mana saiz dan tekstur permukaan pell.utlip botol mempengaruhi kebolehan warga tua 
untuk membuka botol. 
Sumbangan signifikan kajian ini adalah seperti berikut. Pertama, hasil penemmin 
kajian ini boleh digunakan untuk membina satu pangkalan data dimensi antropometrik 
dan kekuatan genggaman bagi warga tua khususnya di Malaysia. Kedua, kedua-dua 
model regresi yang dibangunkan dalam kajian ini boleh digunakan · sebagai suatu alat 
untuk meramal kekuatan genggaman wargatua dan ini akan membantu pereka produk 
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untuk merekacipta produk ergonomik. Ketiga, suatukaedah diperbaiki telah dicadangkan 
dalam kajian ini, di mana ia akan memberi manfaat kepada para penyelidik yang ingin 
mendalami ilmu berkenaan hubungan antara dimensi antropometrik dan kekuatan 
genggaman warga tua di Malaysia. 
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